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Birahanecinin kalb dur­
masından öldüğü 
zannediliyor
Beyoğiunda La­
la birahanesi sa­
hibi Kosti Lala­
nın evvelki gün 
yemek yedikten 
sonra fenalaşa­
rak öldüğünü yaz­
mıştık. Bu ölüm 
vakası etrafında 
müdöiumumî mu­
avinlerinden B.
Şefik dün tahki­
kata devam etmiş­
tir. Şimdiye kadar 
yapılan tahki­
katta Kosti Lalanın ölümünde hariç­
ten bir elin tesiri olduğuna dair hiç 
bir iz bulunamamıştır.
Cesed Morga kaldırıldığı cihetle 
Morgun otopsi neticesinde vereceği 
rapor beklenmektedir.
Bazı gazeteler Kosti Lalanın yemek 
üstüne yediği şeftalilerden birinin çe­
kirdeği boğazına kaçtığı için karısı­
nın bu çekirdeği boğazdan geçirmek 
için Lalanın boğazına bir mum soktu­
ğunu ve Tıbbı adlî tarafından yapı­
lan muayenede de mumun izleri gö­
rüldüğünü yazıyordu.
Dün yaptığımız tahkikata nazaran 
bu mum hikâyesinin aslı yoktur. Adli­
ye doktoru da Lalanın boğazında böy­
le bir iz görmüş değildir.
Kosti Lalanın kalp hastalığına 
müptelâ olduğu ve yemek yedikten 
sonra hazım esnasında kalbin birden­
bire durması neticesinde öldüğü kuv­
vetle tahmin edilmektedir. Morg ra­
poru ölümün hakikî sebebini meyda­
na çıkaracaktır. ' '
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